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Kertas peperiksaan
TIGA I3l muka surat.
ini mengandungi EMPAT soalan dalamt4l
Jawab TIGA [3] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
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t. Firman A1lah SWT:
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Berdasarkan ayat-ayat di atas, jawab soalan-Soalanberikut:
(a) Terangkan.suasana penurunan ayat-ayat di atas.
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Apakah yang dimaksudkan dengan
Allah dan Rasu1 di dalam ayat
hudud yang dikenakan ke
berkenaan?
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penentangan
ini dan apakah
atas pelaku
terhadap
hukumanjenayah.
(c) Apakah syarat-syarat yang diperlukan bagipelaksanaan hukuman di dalam kes-kes jenayah
demikian?
(d) Kenapakah syara' mengenakan hukuman yang berat ke
atas pelaku jenayah ini?
2. Di daldm surat a1-Nisa', ayat-ayat 92 - 94, terdapat
ketetapan hukum syara' di dalam kes pembunuhan secara
tersalah atau yang tidak disengajakan. Anda dikehendaki
menghura'ikan beberapa perkara yang bersabit dengan isu
' ini; iaitu:
(a) Jenis-jenis pembunuhan menurut pandangan madhhab-
madhhab fieh berserta hujah masing-masing.
(b) Hukuman yang dikenakan ke atas pembunuhan yang tidak
disengajakan menurut pandangan al-Syafi'i, Malik dan
Abu Hanifah berserta hujah masing-masing.
(c) Ke atas siapakah diwajibkan f'diyat" di dalam kes
pembunuhan yang tldak disengajakan?
(d) Keadaan hamba sahaya yang perlu dibebaskan (sebagai
kaffarah) oleh. si pembunuh di dalam kes yang
demikian.
3. Ferman Allah SWT:
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(a) Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa
Malaysia kemudj-an nyatakan suasana penurunannya.
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Bincangkan pandangan Is1am tentanq
serta kemudaratan-kemudaratannya ke
dan maslrarakat.
Apakah hukuman yang ditetapkan oleh
orang bujang dan orang yang muhsanjenayah ini?
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perbuatan zina
atas individu
syara' ke atasyang melakukan
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Berikan ulasan anda tentang hukuman hudud ini di
dalam konteks zaman kini.
4. Firman Allah SWT:
Bincangkan persoalan-persoalan berikut secara kritis:
(a) Pandangan 'ulama mengenal Ahl al-Kitab serta maksud
makanan mereka di dalim ayailn-
(b) Hukum syara' tentang perkahwinan 1elaki atau wanita
Islam dengan Ahl a}-Kitab.
Adakah maksud ayat ini boleh diaplikasikan ke ataspenganut-penganut agama Yahudi dan Kristian
sekarang?
Toleransi beragama dari perspektif Islam terutamanyadi antara agama-agama Samawi.
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